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ABSTRAK 
 
MASNUR: Pengaruh Subject Specific Pedagogy (SSP) Tematik Terhadap 
Peningkatan Karakter Kejujuran dan Disiplin Peserta Didik Kelas I SDN di 
Kecamatan Ujung Kota Parepare. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2014. 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, pengaruh Subject Specific 
Pedagogy (SSP) tematik dan pembelajaran tematik yang tidak menggunakan SSP 
tematik terhadap peningkatan karakter kejujuran dan disiplin peserta didik pada 
tema peristiwa alam semester genap kelas I SDN di Kecamatan Ujung kota 
Parepare tahun ajaran 2013/2014. 
 
Penelitian eksperimen semu dengan nonequivalent groups pretest-posttest 
design ini mengandung satu variabel bebas dan dua variabel terikat. Variabel 
bebas adalah Subject Specific Pedagogy (SSP) tematik sedangkan variabel terikat 
adalah karakter kejujuran dan disiplin. Populasi penelitian ini adalah seluruh 
peserta didik kelas I SDN di Kecamatan Ujung Kota Parepare. Sampel dipilih 
dengan tekhnik purposive sampling, sehingga didapat tiga kelas sebagai sampel 
penelitian. Kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 diberi perlakuan 
menggunakan SSP tematik, dan kelompok kontrol diberi perlakuan menggunakan 
pembelajaran tematik yang tidak menggunakan SSP tematik. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik angket dan teknik observasi. 
Teknik angket digunakan untuk mengetahui nilai karakter kejujuran dan disiplin 
peserta didik. Teknik observasi digunakan untuk mengungkap perilaku karakter 
kejujuran dan disiplin peserta didik. Teknik analisis data digunakan adalah 
Analysis of Variance (ANOVA) dengan taraf signifikansi 0.05. 
Hasil penelitian ini adalah SSP tematik secara signifkan berpengaruh positif 
terhadap peningkatan karakter kejujuran peserta didik dibandingkan dengan 
pembelajaran tematik yang tidak menggunakan SSP tematik diperoleh p < α yaitu 
p = 0,000 < α = 0,05 dengan F = 27,890; dan karakter disiplin peserta didik 
dibandingkan dengan pembelajaran tematik diperoleh p < α yaitu p = 0,000 < α = 
0,05 dengan F= 9,294. 
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ABSTRACK 
MASNUR: The Effect of Subject Specific Pedagogy (SSP) Thematic on the 
Increase of Characters Honesty and Discipline of Grade 1 Elementary School 
Students in Parepare City Sub-district Ujung. Thesis. Yogyakarta: Graduate 
School, Yogyakarta State University, 2014. 
 
The objective of this study was to determine the different effect between 
Subject Specific Pedagogy (SSP) thematic and those are not using SSP thematic 
on students’ characters honesty and discipline, for phenomenon nature theme of 
grade I of second semester in elementary school students in the academic year of 
2013/2014. 
 
This is a quasi experimental research with pretest and posttest nonequivalent 
control group design consisting of one independent variable and two dependent 
variables. The population comprised year X grade 1 elementary school student in 
Parepare City Sub-district Ujung. A sample of three classes was established using 
purposive sampling technique. The first experimental class and second 
experimental class was taught by using SSP thematic, and the control class was 
taught using the those are not using SSP thematic. The data were collected 
through observation and questionnaire. The questionnaire technique was the used 
to know the student’s characters honesty and discipline value. The observation 
technique was used to express student of characters honesty and discipline 
behavior. The data were analysis of variance (ANOVA) test for the significance 
level of 0.05. 
 
The result of this study is SSP thematic significantly positive effects on 
student’s increase of characters honesty compared to those are not using SSP 
thematic the results showed p < α that is p = 0,000 < α = 0.05 with F = 27.890; 
and SSP thematic significantly positive effects on students increase of characters 
discipline compared to those are not using SSP thematic the results showed p < α 
that is p = 0,000 < α = 0.05 with F = 9.294. 
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